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TEMA 7: FACTORES
AFECTIVO-SOCIALES
- EL APEGO.
- ASERTIVIDAD
- INTELIGENCIA EMOCIONAL.
- HABILIDADES PROSOCIALES.
 EL APEGO
• Es una vinculación afectiva que tiene el niño con la figura
adulta más significativa de su entorno. Ésta suele ser la madre
ya que es la principal figura de crianza.
• Bowlby (1969) es el primero en plantear unas bases en
relación a la teoría del apego: habla de la naturaleza e
importancia del vínculo (que es producto de la actividad) que
une al niño con su madre: “toda pauta conductual que facilite
la proximidad puede considerarse como componente de la
conducta de apego.”(Alonso y Román, 2003; 24).
• EL APEGO INFLUYE ENORMEMENTE EN EL
DESARROLLO SOCIAL Y EMOCIONAL DEL NIÑO.
• El bebé está dotado de una sensibilidad hacia los estímulos
sociales:
– Señales: llanto, sonrisa, gorjeos, …
– Conductas: presión, aferramiento, succión (no nutritiva),...
Objetivo: conseguir y mantener la interacción con la persona que le cuida.
-Responde a las conductas y señales del niño adaptando su conducta
para satisfacer las necesidades biológicas y afectivas del bebé.
Interacción bidireccional, aunque el adulto es el principal responsable,
ya que es el que proporciona un entorno predecible. Esto provoca que
el bebé vaya interiorizando y le da garantía de protección y
supervivencia.
-Sabe de la disponibilidad del adulto y puede confiar en él.
CUALQUIER SITUACIÓN AMENAZANTE PROVOCA MAYOR
PROXIMIDAD HACIA EL ADULTO QUE LE DA SEGURIDAD
IMPACTO DEL “APEGO”
• Competencia social.
• Regulación emocional.
• Funcionamiento metacognitivo.
• Competencia lingüística. (Desaferentación).
• Juego simbólico más complicado y más
prolongado.
El no contar con una figura de apego estable produce diversas alteraciones:
retraso cognitivo y social, más propicios a enfermedades, sintomatología
autística, estados depresivos, apatías profundas, alteraciones cerebrales,...
ASERTIVIDAD
• Ser asertivo es decir lo que se piensa sin imponer
el criterio propio pero intentando razonadamente
llegar a un acuerdo.
• Ser asertivo implica comentar: los hechos
sucedidos, los sentimientos que han provocado los
hechos, proponer una conducta distinta a la
ocurrida y hacer ver las consecuencias positivas
que traerá esa modificación de conducta.
- Defender tus derechos.
- Respetar los derechos de los demás.
AGRESIVIDAD       ASERTIVIDAD      PASIVIDAD
– EJEMPLOS (http://www.psicoterapeutas.com/pacientes/asertividad.htm)
• Situación 1:
• Un amigo acaba llega a cenar, pero una hora más tarde de lo que había
dicho. No ha llamado para avisar que se retrasaría. Estás irritado por
la tardanza. Tienes estas alternativas:
1. CONDUCTA PASIVA. Saludarle como si tal cosa y decirle “Entra, la
cena está en la mesa”.
2. CONDUCTA ASERTIVA. “He estado esperando durante una hora sin
saber lo que pasaba (hechos). Me has puesto nervioso e irritado
(sentimientos), si otra vez te retrasas, avísame (conducta concreta) harás la
espera más agradable (consecuencias).”
3. CONDUCTA AGRESIVA. “Me has puesto muy nervioso llegando
tarde. Es la última vez que te invito.”
• Situación 2:
• Un compañero de trabajo te da constantemente su trabajo para que lo
hagas. Decides terminar con esta situación. Puedes crear la situación
preguntándole como lleva su trabajo o esperar a que él la cree cuando
te pida otra vez que le ayudes haciéndole algo. Las alternativas
podrían ser:
1. CONDUCTA PASIVA. “Estoy bastante ocupado. Pero si no consigues
hacerlo, te puedo ayudar.”
2. CONDUCTA AGRESIVA. “Olvídalo. Casi no queda tiempo para
hacerlo. Me tratas como a un esclavo. Eres un desconsiderado.”
3. CONDUCTA ASERTIVA. “Muy frecuentemente me pides que te eche
una mano en el trabajo que te asignan, porque no te da tiempo o porque no
sabes hacerlo (hechos). Estoy cansado de hacer, además de mi trabajo, el
tuyo (sentimientos), así que intenta hacerlo tú mismo (conductas), seguro
que así te costará menos la próxima vez (consecuencias).”
• Situación 3
• Vas a un restaurante a cenar. Cuando el camarero trae lo que has pedido,
te das cuenta de que la copa está sucia, con marcas de pintura de labios
de otra persona. Se trata de llevarse bien con el camarero para que nos
sirva bien, pero eso no es un buen servicio, podrías:
1. CONDUCTA PASIVA. No decir nada y usar la copa sucia aunque a
disgusto.
2. CONDUCTA AGRESIVA. Armar un gran escándalo en el local y
decirle al camarero que como el servicio es asqueroso nunca volverás a
ir a ese establecimiento.
3. CONDUCTA ASERTIVA. Llamar al camarero y, mirándole a la
cara y sonriendo, pedirle que por favor te cambie la copa.
INTELIGENCIA EMOCIONAL
• Es la capacidad para conciliar la razón y
nuestros deseos; lo que implica una
habilidad para percibir, utilizar, comprender
y manejar nuestras emociones.
• Estas habilidades emocionales se pueden
desarrollar gracias al aprendizaje y a la
experiencia diaria.
• Un escorpión, que deseaba atravesar el río, le dijo a una rana:-Llévame a
tu espalda.-¡Qué te lleve a mi espalda! -contestó la rana- Ni pensarlo. Te
conozco. Si te llevo a mi espalda, me picarás y me matarás.-No seas
estúpida-le dijo entonces el escorpión- No ves que si te pico te hundirás
en el agua y que yo, como no sé nadar, también me ahogaré.Los dos
animales siguieron discutiendo hasta que la rana fue persuadida. Lo
cargó sobre su resbaladiza espalda, donde él se agarró y empezaron la
travesía.Cuando estaban en medio del gran río, allí donde se crean los
remolinos, de repente el escorpión picó a la rana. Ésta sintió que el
veneno mortal se extendía por su cuerpo y, mientras se ahogaba, y con
ella el escorpión, le gritó:- ¿Por qué lo has hecho? Es irracional…-No
pude evitarlo-contestó el escorpión antes de desaparecer en las aguas- Es
mi naturaleza.
(http://berrocal.blogspot.com/)
COMPONENTES DE LA IE
• Percepción y expresión emocional.
• Facilitación emocional.
• Comprensión emocional.
• Regulación emocional.
HAY QUE INTENTAR LLEVAR
LAS EMOCIONES AL CONSCIENTE
• Se trata de enseñar a los usuarios a tener
una buena autoestima, a expresar sus
sentimientos, a escuchar y a ser
escuchados para poder resolver sus
problemas de forma creativa y
constructiva.
“La IE es útil en tiempos de bonanza, imprescindible en tiempos
de crisis.” Dr. Hendrie Weinsinger.
HABILIDADES PROSOCIALES
• La conducta prosocial se puede definir como “las
acciones a través de las que se comparten y se
ofrecen cuidados que benefician a los demás, sin
que el benefactor espere ninguna gratificación
personal.” (Stassen y Thompson, 1997).
• Aunque no se espere ningún beneficio para uno
mismo, se puede producir uno muy importante: el
sentimiento de relación con los demás y con la
comunidad en general.
PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE
HABILIDADES PROSOCIALES DE
GOLDSTEIN
• - Enseñar la importancia de frenarse para pensar detenidamente las cosas.
(Control de la impulsividad)
• - Enseñar a identificar y definir el problema.
• - Enseñar a reunir la información desde la propia perspectiva, incluyendo
opiniones, hechos e información desconocidos; y desde la perspectiva de
los otros, incluyendo lo que se puede hacer o decir y que obstáculos
pueden anticiparse. (Asertividad)
• - Enseñar a evaluar las consecuencias y los resultados, incluyendo la
manera de decidir entre varias elecciones posibles y anticipar que ocurrirá
en respuesta a acciones y palabras específicas. (Asertividad)
• - Lograr practicar todo el proceso de resolución de problemas reforzando
cada paso individual y alentando a persistir hasta alcanzar una solución
bien pensada.
TENER HH. PROSOCIALES
IMPLICA POSEER:
• Empatía.
• Asertividad.
• IE.
• Justicia social.
• Cooperación-reciprocidad. (Vigotsky-ZDP)
• Motivación.
